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Penelitian ini berjudul : “ Manajemen Penyiaran Andalaz Televisi Dalam
Program Acara Dunia Remaja”.
Dilihat dari judul diatas, permasalahannya yaitu bagaimana manajemen
penyiaran andalaz televisi kecamatan mandau  dalam menyiarkan program acara
dunia remaja. Keberhasilan suatu program acara dalam suatu stasiun televisi
bergantung bagaimana perencanaan manajemen dalam program acara tersebut. Selain
itu peran dari elemen- elemen manajemen yang ada di dalamnya juga sangat
berpengaruh dalam upaya mencapai target yang diinginkan.
Sedangkan yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah perangkat
manajemen dan karyawan yang ada di Andalaz  Televisi kecamatan mandau yang
berjumlah 23 orang dan sampelnya adalah 4 orang yaitu manager, program director,
technical director, produser, dan marketing. dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik data yang
penulis gunakan adalah, observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Andalaz Televisi Kecamatan Mandau
telah menerapkan empat fungsi manajemen yaitu melakukan perencanaan seperti
menyusun struktur organisasi pembagian kerja, merencanakan keuangan, dan
perencanaan dalam menyusun program acara, pengorganisasian yaitu adanya struktur
yang jelas sehingga mengetahui tugasnya masing- masing, pengarahan yaitu
ketersediaan fasilitas yang cukup dan telah terjalinnya kerja sama yang cukup lama
antar elemen- elemen membuat proses penyiaran berjalan dengan lancar. Pengawasan
yaitu melakukan kontrol dan mengadakan evaluasi untuk membenahi kekurangan
selama program acara tersebut berjalan.
Adapun  faktor pendukung dalam menyiarkan program tersebut adalah
banyaknya masyarakat yang melakukan instalasi jaringan Andalaz Televisi, peran dari
presenter yang mampu membawakan acara ini dengan baik, dan perhatian yang lebih
dari masyarakat. Sedagkan faktor penghambat dalam menyiarkan program acara
adalah kurangnya sumber daya manusia yang ada ditambah lagi kurangnnya sarana
dan prasarana serta masalah keuanganyang dihadapi selama program ini berjalan.
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